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Da ich nlch rw 7'eit jJl i(ra:lkenurlaub beflnder mdcirte tch nur
in aLler Ktirze lhxen Srief vo,n LB.2.5t beartworten.
In der Oprechl-Angolegenbeit werden wix so vexfah.ren r wie Sie
voreescbiaeen babon. ,,/tr werden urls auf thr I'inverstandnis ]1ur
be::[f en. wenn es zu$ fornalen Recbt6streit koanen sollte. Danit
tlaben v?'ir aber Doch viel Zelt, lveil der fiegel sicber Dicbt vor
i-bxde des Jal1r€s erschei.nen wird.
lie aus unseret fuoduktion angeford.erten Biicirer werden Ihnen
zugeheB. ller rrl ifurtzer'r von $mlrln ist Echon auf ded0 }Jege.
ler Katat og de! Akadeeie der ,,ili.sseasohaft en wlrd thnen hqchge-
sar.dt. Genaueres iiber die Atblikationea i6tt uns auch noch llcht
bekannt.
Die in der UIR erschieDenen Ausga ben von I'avlovr und Tini"iagw
wordon wir besohaffen und absenden. Sie erilalben clariiber noel:
eij}e Eer]aue AufstellunA.
Den .L-ionardo -Band von I'aul list Vexlag haben wi.r- bestellt.
;lras die Bes cb*..f uilg \res ltdeuts cher TerLagsaus Eabe& und Z eilr schrif -
Leo beijri ifu. ni.iri ien v.-ir th.ne,] lcider nib;eilen' das; wiI von
u.nseren -"lnaizbehdrden einen absoluL a bscirleiiLen Fcscn"id extl,].l-
lre$ hatlen. lie irinibbr Eeslrd€utscher Iterlagserz eugnis se isi fiil
uDseren eigenen Gebraucb in der DDR ausserst begreazt uad auf,
GI1md vers;Liedener verordfurgelt darf ein lia?ort solches Biicher
nicbb erfolgeo. Iie von Illnen gevriinschten Bii.chex werden a]"s
i€€xooxt de[llrierb.cor suf Crtnd ul6erel' Oesetze uruersagt ist.
Sie aiirfen iiberzeuqt seio. dass riris alle erfordeslichetr Alxsl,-re]tgun-
Een unternomren ba6en, weil r'rir Ja sehr gut wissenr dass Sie die
dnceforderte .Liter€ bui fiir lhle A'r.beii Criagend bendtiger. tll
di6se Dirce mrrden urs orer nehijl:d.en Senauestelrs rr.rd na"chdriicklich
E!1rRetella. frotzden erfolEte d.ie .A.bleh&uns nit dem lliniseXs r dass
si-e-'iibe} die zusLdndigeu ungarischen Euch-Iuportst ellen aLIe
Rev{iiIlschilen Biicirer audh aus .:estdeutscirla4d beziehen kainnen.
dru llrnoa dle Beaahlung aus Thren Eonolas8uilhaben zu erniigl j. cher. t
vrurcle angelegt, dass wi.r fh' Gutlubea i;eilvreise oder 8allz
transfexieret!.
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]js bleibt aun koile andere lidguchkelt als dler dass Eie iiber
{ie Budapest er-Buctr:iuportetellen dj.a BesciEffuDg der uns aufgege-
benen odEr kiinftig gefflnscht et!. lublikatLoren aus .{estdeutschl-and
anfordern Lassea.
Ich bqbe auch eit:Ertoh Ttendt dariiber BesprocheE ' so dass er
aenauestena infolnlert ist. Auch er hat keiae iktglichkoitr di-e
Ihtscheldu[Aen un-serer tsehijrden zu iinqe!4.. fir bodauell1 r IbneD
dlees regative Uittetlurg geben zu isiissei unil betonen noch elnual t
dass es nicht an den Beuiitrangen utrseres Verlages feblte.
lLe sshneibnaschLne haben Sle hoffentlicb sohoo erhalten t sie lst
scb.oe seit etva B Tagen ulterwegg.
1,11t freundllch€,n Griissen
AUT'3!E- VE&IIAG GMS}{
$.8. Die ln fbrgr Bestetlung aigefiihrtea 2 &iude "AusgBwehLtel{ovelleervoll HeLEich Marln dind ]xoch Dicht Erscblerear sle
erhalten diese sofort rach Ausliefeftag.
Anbei send en wlr Ihaen den 6oob€D. eingagangenen Katalog del-
Akaqenle.
